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1 La parcelle diagnostiquée est située approximativement à mi-chemin entre la butte Saint-
Jean et le castrum du Bas-Empire, à proximité du théâtre romain et de l’ancienne église
Saint-Rémy,  à  l’intérieur  de  l’espace  enceint  du XVIes.,  à  proximité  immédiate  des
remparts. Aussi la localisation laissait-elle supposer une certaine richesse archéologique.
Les abords avaient donné lieu à quelques observations anciennes, mais localisées plus au
sud : aucune n’avait concerné ce secteur.
2 La découverte d’une sépulture (non datée) et de plusieurs fosses et murs de la fin du
Moyen Âge et du début des Temps Modernes, contribue à combler cette lacune, attestant,
s’il était besoin, d’une occupation de ce secteur.
3 La tombe a livré quelques tessons romains, mais ce seul indice ne suffit pas à rattacher la
structure à la période antique.
4 La présence passée de l’église Saint-Rémy à proximité doit-elle davantage faire penser
que nous avons ici affaire à une partie d’un cimetière en relation avec cet édifice ?
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